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บทคัดยอ   
           สังคมศึกษาเปนวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาแบบสห
วิทยาการอยูแลวโดยธรรมชาติ  เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ศาสตรในสาขาวิชาตาง ๆ อยางกวางขวาง  อาทิ  สังคมศาสตร  




ศาสตรตาง ๆ   ประสบการณจากชีวิตจริง  ทั้งที่ตางเวลา  ตาง
พื้นที่  ตางสังคม  ตางวัฒนธรรม  ที่สามารถเชื่อมโยงองค




ดี  ไมวาจะเปนภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  ศิลปศึกษา  และ 
อื่น  ๆ  ที่จะชวยสรางเสริมประสบการณชีวิตใหแกผู เรียน  
พัฒนาเจตคติและมีพฤติกรรมที่ดีตอตนเองและสังคม  ซึ่งหาก







* อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 
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           As  social  studies , by  its  nature , associates  
with  all  other  subject  matters, it  can  be  considered 
an  integrated  subject , It  covers  social  science, 
humanity, mathematics , general science , etc. By  
using information  resources , social  studies  can  be  
integrated  freely  in  both  the  contents  and  the  
instructional  activities.  It  connects  itself  to  such  
subject  as  Thai , Foreign  languages  and  art  
leading to  the  promotion  of  self  experience  to  the  
learners  and  the  development  of  self experience  to  
the learners  and  the  development  of  good  attitude  
towards  the  society.  If  the  social  studies  teacher 
are  in  the  habit  of  knowledge  seeking  and  
enthusiastic  for  teaching  development , They  can  
promote their  important  role  and  stress  on  the  
prominent  part  of  the  subject  as  the  science  of  
real  integration.     
บทนํา 
           การเรียนรูแบบบูรณาการ  (Integration)  จัดวาเปน
นวัตกรรมการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่ชวยแกปญหาใน
สาระการเรียนรูที่เปยมไปดวยขอมูลความรูจํานวนมาก  และ
มีลักษณะของการเรียนการสอนที่แยกเปนสวน ๆ เปนเรื่อง ๆ 
ในขณะที่เวลาเรียนมีคอนขางจํากัดหรือไมเพียงพอ  ลักษณะ
ดังกลาวนี้จะเห็นไดชัดเจนในวิชาสังคมศึกษา  ที่ปจจุบัน
เรียกวา  กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งมี
ลักษณะธรรมชาติขอบเขตของวิชาที่กวางขวาง  อาจเรียกได
วา  มหาศาล  ก็ไมเกินจริงไปเลย  เพราะครอบคลุมศาสตรใน
หลายแขนงสาขา  ไมวาจะเปน  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ศิลปศาสตร  ซึ่งหากลงลึกใน
รายละเอียดของหัวขอเนื้อหาวิชาในระดับโรงเรียน  ก็จะยิ่ง
พบวามีเนื้อหาสาระการเรียนอยางมากมายทั้งภูมิศาสตร  
ประวัติศาสตร  เศรษฐศาสตร  ศาสนา  วัฒนธรรม  หนาที่
พลเมือง  และกฎหมายอีกทั้งเนื้อหาสาระก็ยังเกี่ยวของ
สัมพันธเชื่อมโยงไดกับวิชาตางสาขาอื่น ๆ อยูมากพอสมควร
ดวย  จึงอาจจัดไดวา  กลุมวิชาสังคมศึกษาเปนศาสตรแหง
การบูรณาการอยูแลวในตัวอยางแทจริง  จึงเหมาะอยางยิ่ง
ตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีบูรณาการเนื้อหาในกลุม
วิชาสังคมดวยกันเองและบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นตาง ๆ  
รวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือใชนวัตกรรม







แหงชาติ  พ.ศ. 2542  อีกดวย 







บูรณาการ : ความหมายและความสําคัญ 
               กลาวกันวา  แนวความคิดเกี่ยวกับบูรณาการนี้มี
รากฐานมาจากแนวคิดของ  จอหน  ล็อค  นักปรัชญาชาว
อังกฤษ  ที่กลาววา  เด็กไมมีเวลาและกําลังที่จะเรียนรูไดหมด  
จึงทําใหเด็กสนใจแตส่ิงที่ตนสนใจที่สุด  และที่เด็กจะตองได
ใชบอยในสภาพชีวิตจรงิ  (อรรถวรรฒ  นิยะโต.2536:11)  นัก
การศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตะวันตกบางสวนตางใหนิยาม
ความหมายของบูรณาการไว  อาทิ  กูด  (Good. 1973:308)  
กลาววาหมายถึง  กระบวนการหรือการปฏิบัติในการที่
รวบรวมรายวิชาตาง ๆ ที่แตกตางเขาดวยกัน  แลวนํามา
รายงานผลหรือแสดงออกมาในเชิงกิจกรรมหรือโครงการ
เดียวกัน   ทานพระธรรมปฏก (2540:30) ก็ไดอธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไววา  บูรณาการเปนการทําใหหนวยยอยทั้งหลายที่
สัมพันธอิงอาศัยซึ่งกันและกัน  เขามารวมทําหนาที่ประสาน  
กลมกลืน  เปนองครวมหนึ่งเดียว  ที่มีความหมายครบถวน
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สมบูรณในตัว  หรือการอธิบายของ เอกรินทร  สีมหาศาล  
(2545:391)  ที่กลาววา  การสอนแบบบูรณาการ  หมายถึง  
การสอนที่ เชื่ อมโยงประสบการณการเรียนรู โดยการ
ผสมผสานเนื้อหาวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตาง
สาขากันก็ไดโดยมีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนและวิชาอื่นที่
นํามาเสริม  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ  และ
เกิดประสบการณใหม ๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม  อีกทั้งทัศนะของอุดม  เชยกี
วงศ  (2545:46)  ที่อธิบายวา  การเรียนการสอนแบบบูรณา
การ  หมายถึง  การเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาตาง ๆ เขา
ดวยกันในการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนเขากับชีวิตจริง  และสามารถนําไปใชประโยชนได  และ
การนําเสนอของ  สิริพัชร  เจษฏาวิโรจน  (2546:16)  ที่ได
กลาวไววาการสอนแบบบูรณาการ   หมายถึง   การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีการสอนหลายวิธี  จัด
กิจกรรมตาง  ๆ  ในการสอนเนื้อหาสาระที่ เชื่อมโยงกัน  
ตลอดจนมีการฝกทักษะตาง ๆ ที่หลากหลาย   
             จากแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับความหมายของบูรณา
การนี้เอง  สรุปไดวา  การสอนดวยการใชวิธีการแบบบูรณา
การ   เปนการผสมผสานเชื่อมโยงความรู ในกลุมสาขา
เดียวกันหรือตางสาขากัน  ผูเรียนจะไดเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ 
ในลักษณะองครวม  ผูเรียนจะไดคิด  แกปญหา  การทํางาน
รวมกัน  สามารถนําไปใชไดกับชีวิตประจําวันซึ่งสอดคลอง
กับชีวิตจริงของผูเรียน      
               บูรณาการ  มีความสําคัญตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางไรและเพียงใดนั้นไดถูกสะทอนจากมุมมองแนวคิด
ของนักการศึกษาที่นาสนใจบางทาน  เชน  สิริพัชร  เจษฎา
วิโรจน (2546:13-14)  ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการบูร
ณาการไว  สรุปไดดังนี้   บูรณาการชวยใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรูทุกสาขาวิชา  ความคิดตาง ๆ  ทักษะ  
เจตคติ  ทําใหไดรับความรูความเขาใจในลักษณะองครวม  
ลึกซึ้ง  บรรยากาศการเรียนรูจะผอนคลายไมรูสึกกดดัน  เอื้อ
ตอการเรียนรูทั้งสมองซีกซายและซีกขวา  ผูเรียนเกิดการ






หนึ่งไปชวยทําใหการเรียนรูในสวนอื่น ๆ ดีขึ้นดวย  หรือ
แนวคิดของ  อุดม  เชยกีวงศ  (2545:51-52)  ที่กลาวถึง
จุดเดนของการบูรณาการไว  สรุปไดวา  บูรณาการจะขจัด
ความซับซ อนของ เนื้ อหาต า ง  ๆในหลัก สูตร   สนอง
ความสามารถของผูเรียนในการแสดงออกและอารมณ  ชวย
ให เขาใจความสัมพันธระหวางวิชา  เนื้อหาและกระบวนการ
ที่เรียนในวิชาหนึ่งอาจชวยใหเขาใจวิชาอื่นไดดี  ชวยเชื่อมโยง
ส่ิงที่เรียนเขากับชีวิตจริง  ทําใหเขาใจวาส่ิงที่เรียนมีประโยชน
หรือนําไปใชจริงได  ในขณะที่ลารดิซารบอลและคนอื่น ๆ 













            เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการหรือประเภทของการบูรณา
การนี้  ไดมีนักการศึกษาอธิบายจัดแบงประเภทของรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการไวมากมาย
หลายแหง  อาทิ  วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545:50)  ที่ไดแบง
ไวเปน 2 ลักษณะ  คือ  บูรณาการแบบสหวิทยาการ  โดย
กําหนดหัวขอ (Theme)  ขึ้นมาแลวนําความรูจากวิชาตาง ๆ 
มาเชื่อมโยงใหสัมพันธกับหัวเรื่องนั้น  และบูรณาการเชิง
วิธีการ  คือ  การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ 
โดยใชส่ือผสม  และใชวิธีการประสมใหมากที่สุด  หรือการ
แบงของ   อุดม  เชยกีวงศ (2545:48)  ซึ่งแบงไดเปน 4 
รูปแบบ  กลาวคือ  แบบสอดแทรก (สอดแทรกเนื้อหาโดย
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ผูสอนคนเดียว)   แบบคูขนาน  (ครู ผูสอน  2 คนขึ้นไป )  
แบบสหวิทยาการ  และแบบเปนคณะหรือขามวิชาซึ่งก็
สอดคลองกับการแบงรูปแบบูรณาการของ  เอกรินทร  สี
มหาศาล  (2546:392-396)  โดยไดเพิ่มเติมในสวนของ
การบูรณาการการเรียนรูที่สอดคลองกับประสบการณจริง
ของชีวิตไวดวย  และยังสอดคลองกับการจัดแบงโดย  กรม
วิชาการ  (2545:21-22)  ซึ่งไดเสริมดวยการนําเสนอรูปแบบ
การบูรณาการแบบโครงการ   กลาวคือ  ผูสอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเปนโครงการ  โดยผูเรียน
และผูสอนรวมกันสรางโครงการขึ้น   โดยใชเวลาเรียน
ตอเนื่องกันหลายชั่วโมง  ดวยการนําเอาชั่งโมงของรายวิชา
ตาง ๆ ที่ผูสอนเคยสอนแยกกันนั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน  
มีเปาหมายเดียวกัน  ในลักษณะการสอนเปนทีม  เรียนเปน
ทีม  ในกรณีที่ตองเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ  ผูสอน
สามารถแยกกันสอนได  ยังมีการจัดแบงรูปแบบของ 
บูรณาการที่คอนขางเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของ  สิริ
พัชร  เจษฎาวิโรจน  (2546:31-33)  ที่สรุปได คือบูรณาการ
เชิงเนื้อหาสาระ  โดยเนื้อหาสาระที่นํามาหลอมรวมกันจะมี
ลักษณะคลายกัน  สัมพันธกัน  หรือตอเนื่องกันแลวเชื่อมโยง
เปนเรื่องเดียวกัน  บูรณาการเชิงวิธีการ  โดยผสมผสานการ
สอนแบบตาง ๆ ใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี  ใชส่ือผสม  และกิจ
กรรรมที่หลากหลาย  บูรณาการความรูกับกระบวนการเรียนรู  
นักเรียนตองแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีขั้นตอน  




ของนักเรียน  โดยเชื่อมโยงใหสัมพันธกับชีวิตจริงของนักเรียน  
ชวยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต   เห็นคุณคา
ความหมายของสิ่งที่เรียน  เปนแรงจูงใจในการเรียนรูส่ิงอื่น ๆ 
ดวย 




บูรณาการไดเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ   ดังนี้ 
          1 .   ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ บ บ ส ห วิ ท ย า ก า ร 
(Interdisciplinary)   
                เอกรินทร  สีมหาศาล  (2546:392) อธิบายได
อธิบายถึง  การบูรณาการแบบสหวิทยาการไวคอนขาง
ละเอียดและนาสนใจ  กลาวคือ  เปนการบูรณาการในเนื้อหา
และกลุมสาระการเรียนรูที่นํามาเชื่อมโยงจัดการเรียนการ
สอนใหเปนเรื่องเดียวกัน โดยกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรู
กลุมใดกลุมหนึ่งเปนหลัก  และนํากลุมสาระอื่นมาบูรณาการ  
ผูสอนวางโครงการรวมกันและกําหนดหัวเรื่อง  (Topic)  










เสร็จส้ิน   จึงนําเสนอผลการเรียนรู  ปรับปรุงผลงานให
สมบูรณ  จัดเปนวิธีสอนแบบ  Learner  Independence  
หรือ  Self - directed 
           2.  การบูรณาการเชิงวิธีการ   
                สิริพัชร  เจษฏาวิโรจน (2546:31)  อธิบายไววา  
การบูรณาการเชิงวิธีการ  เปนการผสมผสานการสอนแบบ
ตาง ๆ เขาในการสอน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช





           รูปแบบวิธีการบูรณาการตาง ๆ ขางตนนี้  ยังสามารถ
ใชไดแมในกลุมเนื้อหาวิชาเดียวกันอีกดวย 
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สามารถบูรณาการดวยวิธีตาง ๆ ดังกลาวขางตนได 
สังคมศึกษา : ศาสตรแหงบูรณาการ  
           ลักษณะของวิชาสังคมศึกษาโดยทั่วไปแลวนั้น  
ธรรมชาติของวิชาในกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จะมีความหลากหลาย  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
กวางใหญและมีลักษณะของการบูรณาการอยูแลวในตัวเอง  




ลักษณะบูรณาการอยางมีระบบจากศาสตรตาง ๆ  ทาง
สังคมศาสตร คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตรธรรมชาติ  
ดังนั้นลักษณะการสอนควรมีรูปแบบที่หลากหลาย  และถา
เปรียบเทียบวิชาสังคมศึกษาก็เหมือนหนึ่งวงดนตรีออเคสต
ราทั้งวง  ในการแสดงดนตรีเพลงใดเพลงหนึ่ง (เนื้อหาวิชาที่
สอน)ในเวลาหนึ่งเครื่องคนตรีชิ้นหนึ่ง  (เชน  เนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร)  อาจไดแสดงเปนตัวเอกโดยมีเครื่องดนตรีชิ้น
อื่นเปนตัวสนับสนุน  (เนื้อหาภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร  และ
คณิตศาสตร)  อีกชวงเวลาหนึ่งเครื่องดนตรีหลายชิ้นตองเลน
ดวยกันในปริมาณที่เทากัน  ดังนั้นครูสังคมศึกษาในฐานะผู
ควบคุมวง  ตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อเพลงนั้น  ตองรูวา
เมื่อไหรจะใชเครื่องดนตรีชิ้นไหนเพื่อการบรรเลงเพลงที่
ไพเราะ  เหมาะสมและเปนที่ตองการของผูฟง  (ผูเรียน)  ที่
หลากหลาย 
               จากแนวคิดดังกลาว  ทําใหสรุปไดวา  ธรรมชาติที่
สําคัญยิ่งของกลุมวิชาสังคมศึกษา  เห็นไดชัดเจนอยู  3  
กรณี  คือ  1)  เปนวิชาที่มีเนื้อหาสาระกวางใหญครอบคลุม
ศาสตรในหลายแขนงสาขาวิชา  ทั้งในกลุมวิชาสังคมศึกษา
ดวยกัน  และกับศาสตรตางสาขาวิชา   2)  เปนวิชาที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาองคความรู ใหทันสมัยทัน
เหตุการณ  (การ up  date ขอมูล) อยูเสมอตลอดเวลา  และ  
3)  เปนวิชาที่บูรณาการโดยธรรมชาติระหวางศาสตรตาง







เขตชุมชนตนเอง  ตางชุมชน  ตางวัฒนธรรม  และภายในโลก
เดียวกัน  (รัชนีกร  ทองสุขดี.2544:77) 
              เมื่อลักษณะทางธรรมชาติของวิชาสังคมเปนเชนที่
กลาวมา  บทบาทของครูผูสอนสังคมศึกษาจึงมีความสําคัญ
ยิ่งไมแพกัน  รัชนีกร  ทองสุขดี  (2544:75-80)  ไดนําเสนอ
หลักการสอนและการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาไวสรุปไดดังนี้   





             2.  ครูผูสอน  สอนดวยวิธีบูรณาการ  เนื้อหาวิชา




ที่หลากหลาย  เนื้อหาจากศาสตรตาง ๆ รวมถึงตัวอยางจาก
ชุมชนและประสบการณของผูเรียนที่นํามาบูรณาการเขา
ดวยกันนั้นควรเปนเนื้อหาที่สงเสริมความเขาใจทางสังคม
และความเปนพลเมือง  นําไปสูการปฏิบัติตามสภาพจริง 
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             4 .   ครูสอนสังคมควรมีปฏิ สัมพันธกับ ผู เ รี ยน  
ในขณะสอนครูไมควรบรรยายเนื้อหา  หรือบอกจด  แตครู
ควรเตรียมกิจกรรมที่ผูเรียนไดมีสวนลงมือทํากิจกรรมนั้น ๆ 
ไมวาทํางานเดี่ยว  คู  หรือกลุม  โดยมีครูคอยชี้แนะอยู
ตลอดเวลา  การเรียนการสอนลักษณะนี้ครูและนักเรียนจะ
ผลัดกันมีบทบาทที่โดดเดน 
              ยังมีแนวคิดของ  ดนัย  ไชยโยธา  (2543:122)  ที่
ไดสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบูรณาการเนื้อหา
การเรียนของครูสอนสังคมศึกษาไวในเรื่องสมรรถภาพของครู
สอนประวัติศาสตร  ดังนี้  ครูสอนวิชาประวัติศาสตรจะตองมี
การเตรียมตัวทั้งวิชาประวัติศาสตรและวิชาการศึกษา  ใหมี
ความรูกวางขวางลึกซึ้งและความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตร  เชน  ภูมิศาสตร  สังคมศาสตร   อื่น ๆ  รูจัก
วิธีสอนหลายแบบ  นอกจากนี้  วลัย  พานิช  (2543:2)  ยังได
กล า วถึ งสมรรถภาพของครู สั งคมศึ กษาที่ สอนวิ ช า
ประวัติศาสตรไววา   ครูสอนประวัติศาสตรควรมีความรูกวาง
ที่เปนสหสาขาวิชา  ไมวาจะเปนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิศาสตร
เศรษฐศาสตร  การเมืองการปกครอง  เพื่อจะไดนําความรูมา
เสริมประสบการณใหแกผูเรียนไดรอบดานหรือในทรรศนะ
ของ  วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2542:125-127)  ที่ไดเสนอแนว
ปฎิบัติในการสอนประวัติศาสตร ไวในเชิงบูรณาการดวย
บางสวน  กลาวคือ  สอนเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สอนใหสัมพันธกับวิชาอื่น 
ๆ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในเนื้อหาและโดยกิจกรรม  เชน 
ประวัติศาสตรประเทศในกลุมเอเชียอาคเนยตองสอน 
               -  เนื้อหาภูมิศาสตร  ที่ตั้ง  ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  ทรัพยากร 
               -  เนื้อหาประวัติศาสตร  ประวัติศาสตรความ
เปนมาถึงปจจุบัน  การเมืองการปกครอง 
               -  เนื้อหาเศรษฐศาสตร  เศรษฐกิจ  อาชีพ  ฯลฯ 
                นอกจากนี้  ทัศนะของ  ทัศนัย  ไกรทอง  (2545:6-




                1.  วิชาประวัติศาสตรเปนการบันทึกประสบการณ
ทุกดานของมนุษยในแตละยุคแตละสมัย  แมแตเหตุการณ
ปจจุบันที่ เพิ่ ง เสร็จ ส้ินไปก็ถือวาเปนสวนหนึ่ งของวิชา
ประวัติศาสตร   การที่กลาววา  ประวัติศาสตรเปนการบันทึก
ประสบการณทุกดานของมนุษยทุกยุคทุกสมัย   นั่นยอม
หมายถึงการไดขอมูลที่คอนขางกวาง 
ขวาง ซึ่งอาจเกี่ยวของหลาย ๆ  เรื่อง  หรือเรื่องใดโดยเฉพาะ  
อาจจะมีทั้งสภาพการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปะ  การ
ประดิษฐคิดคน  ภูมิปญญา  วิทยาศาตร  ภูมิศาสตร  (ดินฟา
อากาศ  หรือการเกษตร ) ส่ิงแวดลอม  การแพทยโรคภัยไข
เจ็บ  การติดตอส่ือสาร  การทูต  การตางประเทศ  สงคราม  
การคา  การทํามาหากิน การประกอบอาชีพ  สภาพการดํารง
ชีพ  การใชชีวิตประจําวันโดยทั่วไปของปจเจกชน  หรือกลุม
ชนเล็ก ๆ ไปจนถึงระดับรัฐ  ที่วิวัฒนาการตอ ๆ กันมา  ผาน
มิติของเวลา  ซึ่งเหลานี้เทากับดองคความรูในลักษณะของ
บูรณาการความรูดานศาสตรแขนงอื่น ๆ ผานเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรไปดวยนั่นเอง                                                                      




แกปญหา   กรณีนี้เองประวัติศาสตรจึงมีเทคคิคการสอน
สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับวิชาวิทยาศาสตร  จึงสามารถ
บูรณาการระหวางกันไดทั้งทางเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีการ 
                3. วิชาประวัติศาสตรเสริมสรางความเปนพลเมือง
ดี  ซึ่งถือเปนภาระสําคัญอยางหนึ่งของวิชานี้  คือการเตรียม
นักเรียน   นักศึกษา   ให เปนพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ  ซึ่งเนื้อหาในวิชานี้จะชวยใหผู เรียนเขาใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลกที่เขาดํารงชีวิตอยู
และสามารถปฏิบัติตนไดอยางฉลาดในสังคมโลก    ซึ่ง
คุณสมบัติในวิชาประวัติศาสตรดังกลาวนี้เทากับไดบูรณาการ
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ดวยกัน (อาทิ  หนาที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร ศาสนา  และ
วิชาที่เกี่ยวกับการสอนจริยธรรมทั้งหลาย)  และกับศาสตรใน
สาขาอื่นไดอีกไมมากก็นอย อาทิ วิชาภาษาไทย ในสวนของ
วรรณกรรมแบบตาง  ๆ   หรือวรรณคดีที่สะทอนให เห็น
เรื่องราวของความเปนพลเมืองดีทั้งในอดีตและปจจุบัน  หรือ
การถายทอดความเปนพลเมืองในรูปแบบตาง ไ ผานทางวิชา
ศิลปะ หรืออื่น ๆ  ทั้งนี้แลวแตครูผูสอนจะนําไปประยุกตใชให
ไดเพียงใด 
                หรือแมแตมองในแงวิธีการสอนความรูตาง ๆ ใน
กลุมวิชาสังคมศึกษาก็ยังสามารถบูรณาการวิธีการสอนที่
หลากหลายเขาไวดวยกัน (อยางที่ไดกลาวถึงไวบางแลว
เ ล็ กน อยใน เบื้ อ งตน )   เ ช น   หากต อ งการสอนจาก
ประสบการณตรงของผูเรียนไปหาหลักการหรือเหตุผล  ก็จะ




กับทักษะความรูในศาสตรแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอีกดวย  
เชน  การรอยมาลัย  การสานกระบุงตระกรา  งานฝมือตาง ๆ 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนซาบซึ้งและเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น
ดวย 
                จากตัวอยางทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของครูสังคม
ศึ กษาและการยกกรณี ตั ว อย า งกา ร เ รี ยนการสอน







เสมอในขณะเดียวกัน เชน  สอนหนาที่พลเมือง  กฎหมาย  
ภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร  ฯลฯ  ก็ยังตองสอนถึงภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรหรือที่มาของกฎหมาย  ลักษณะ  ระบบ  หรือ
สภาพ เศรษฐกิ จ ในอดี ต   ศาสนา   ศิ ลปวัฒนธร รม  
วิวัฒนาการจากอดีตถึงปจจุบันของเรื่องนั้นเรื่องนี้  หรือ
สภาวะสิ่ งแวดลอมทางภู มิศาสตรที่ เคยปรากฏหรือที่
เปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนเหตุการณในปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคตของสภาพการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมในทุก ๆ 
ดานหรือแมแตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังสามารถ
บูรณาการไดอยางไรขอบเขต  เชน  ใหนักเรียนใชความรู
ความสามารถทางศิลปะแขนงตาง ๆ หรือในศาสตรตาง
สาขาวิชา  มาใชในการเรียนการสอนวิชาในกลุมสังคมศึกษา  
ไมวาจะเปน  วาดเขียน  รองรําทําเพลง  การแสดงละครหรือ
บทบาทสมมติ  การประดิษฐงานฝมือ  การโตวาที แตงคํา
ประพันธรอยแกวรอยกรอง  การใชภาษาตางประเทศ  การใช
ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ  และอื่น ๆ  โดยรูจักเลือกใชกิจกรรมและ
ทักษะตาง ๆ  เหลานี้ใหเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียน  ผูเรียน  
เวลา  และสถานการณ                                                                       
บทสรุป 






ตาง ๆ ในเรื่องอื่น ๆ  เพิ่มเติมไปดวยในตัวทั้งโดยรูตัวและไม
รูตัวอยูตลอดเวลา   โดยเฉพาะอยางยิ่งหากครูผูสอนมี
ความสามารถ  มีความกระตือรือรน  หรือรูจักใชทักษะหรือ
ความสามารถเฉพาะดานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และการเลือกใชส่ือการสอนใหนาสนใจ  ก็
จะยิ่งเพิ่มคุณคาและความสําคัญใหกับการเรียนการสอนใน
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